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PRIKAZI REVIEWS
BRANKO BRITVEC: ANTUN KURIR – AGRONOM I ŠUMARSKI 
ENTOMOLOG. – BIOBIBLIOGRAPHICA.
ZAGREB. 2004.2 : 161-190.
U Zborniku znanstvenoga projekta «Hrvatska bio-bibliografska baština» Le-
ksikografski zavod «M. Krleža» u dva je sveska objavio 16 raznih radova, među 
njima i gore i rad naveden u naslovu
Život i rad Antona Kurira (Dubrovnik, 8. X. 1909 – Beč, 15. V. 1988), vrhun-
skog stručnjaka za šumarsku entomologiju i zaštitu šuma, bio je poznat malenu 
broju stručnjaka u domovini, a i to – najvećim dijelom – nepotpuno. Autor je 
svoj prikaz pripremio za objavljivanje u prigodi desete obljetnice Kurirove smrti 
(1998), ali on nije tiskan uglavnom novčanih razloga, što je omogućeno tek spo-
menutim projektom.
U radu su prikazani Kurirovo djetinjstvo u Dubrovniku, studiji prava i agro-
nomije u Zagrebu te sudbonosni odlazak u Beč 1942., prvotno zamišljen kao 
privremen, gdje će stjecajem kasnijih okolnosti ostati sve do smrti. U Beču je 
kratkom roku postigao dva doktorata (1943. i 1945), dok je u službi napredovao 
sporo, pa je redovitim sveučilišnim profesorom postao tek 1968., u dobi od 59 
godina.
U znanstveno-istraživačkom radu A. Kurir je pisao o šumarskoj zoologiji i 
entomologiji, šumarskoj higijeni, zaštiti Bečke šume, štetnicima i zaštiti stabala, 
o biološkom suzbijanju štetnika i njihovim antagonistima, termitima, krpeljima, 
biološkom prenošenju humanih i životinjskih bolesti, javnom zdravstvu i drugim 
temama. Donesena je  njegova iscrpna bibliografija - 209 naslova. Kurir je na-
pisao da svoju hrvatsku nacionalnu pripadnost nije nikada skrivao, već naprotiv, 
ponosno naglašavao. Moglo bi se čak govoriti i o stanovitoj simbolici – uz petna-
estak prvih radova i nekoliko mu je posljednjih objavljeno baš u Hrvatskoj.
Vrijedi posebno se osvrnuti na njegovu entomološku bibliografiju Hrvatske 
(1944), kao šestu hrvatsku entomološku bibliografiju. Gotovo je nevjerojatno da 
je ta, dotada najveća, entomološka bibliografija Hrvatske (s više od 1 000 biblio-
grafskih jedinica) neopravdano ostala gotovo nepoznata punih 40 godina, iako se 
za nju znalo (Spomenica Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu, 1960).
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Anton Kurir bio je veliki altruist i mecena. Vlastitim je novcem pomagao 
različita društva i organizacije. U Beču je osnovao dvije zaklade. Pomagao je 
tadašnje Jugoslavensko entomološko društvo (Zagreb), Hrvatsko prirodoslovno 
društvo, tadašnju JAZU te Šumarski institut u Jastrebarskom.
B. Britvec je, poštujući svoga prijatelja, napisao racionalan i prvi solidan 
prikaz, koji je potpuni izvor podataka o životu i radu jednog «vašeg zemljaka u 
tuđoj okolini», kako se Kurir sam nazvao.
Mladen Kučinić, Zagreb
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